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POEMES 
Aina Maria Lenzen 
Pensaments sense passe-partout per a una tar da nua 
Brollant de l'aiguaneix de tant de temps, 
la tarda ens enalteix amb un pèlag de dubtes: 
clandestinament, m'he anat preguntant 
què incideix en el meu nom 
i quina hora entumida podrà ajudar-me 
a reconstruir un origen. 
Des d'ací, des de ja fa massa estona, 
jo et cerco, 
infinit i infinitament ingràvid, 
t'he cercat quan el matí desvetllava les nafres de la fosca 
i quan la música esdevenia llenguatge precís, 
i des d'ací et cerco 
cada cop que enceto una passa més, 
buida, cansada i dúctil. 
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Tot sembla començar i tot fineix al meu voltant: 
el meu univers creix i decreix 
i es transforma 
en moure'm per espais que desconeixia: 
del llit de febres, d'amors i de naixements 
cap a les incòmodes cadires on solem esperar l'esperança 
i on escrivim qualque poesia, 
cap els passos tendres d'una dansa silent 
i gairebé immòbil, 
cap el gest obscur de les mirades... 
Tanmatebc, en alçar els braços, 
com volent amarar-te i acaronar-te, 
saps si em regalimaran de les mans 
tots els petits triomfs que he anat arreplegant 
en uns dies que havia cregut nostres?, 
saps si davallaran, 
sense sospitar res, 
innocus i irrrevocables, 
fins el bes 
profund i fèrtil 
de la terra? 
Pensaments sense passe-partout per a una tarda massa nua. 
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Vaig deixar que t'anessis acostant 
i tu t'endinsares pels camins mal resseguits 
i vas penetrar-hi, segur i insistent, 
com una paraula màgica 
abandonada dins d'un bosc de clarianes, 
ignorant, a gratcient, 
tants crits de sorra al broc de la meva ànima 
de por que no t'ortiguessis en els llindars que sovintejo... 
I ara tornes, cap a mi, 
en aquesta abnegada tarda, 
i goses ajaçar-te al meu costat 
sense clenxinar la meva vida? 
Müntz, maig del 97 
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Satish Gupta: «Brushwork» 
